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ABSTRACT  
 
Article discusses a visual identity redesign of national sport event XVII-2008 in Kalimantan 
Timur. The used methods were interview, search reference from books and other literature, and taking 
photo shoot to the location in Samarinda for further observation. The result is accurate data from the 
sources also photos, either from the sources or from personal data. The conclusion is its true that 
national sport event XVII-2008 in Kalimantan Timur has not had visual identity that suitable with visual 
communication design so it need redesign so the sport event is well-known by the Indonesia people.  
 




Artikel membahas perancangan ulang identitas visual pekan olahraga nasional XVII-2008 di 
Kalimantan Timur. Metode yang digunakan adalah wawancara, mencari referensi dari buku dan 
literatur lain, dan melakukan pemotretan ke lokasi langsung di kota Samarinda untuk melakukan 
pengamatan lebih lanjut. Hasil yang dicapai berupa data akurat yang diperoleh dari narasumber yang 
bersangkutan serta foto, baik yang diperoleh narasumber maupun foto yang dihasilkan sendiri. Simpulan 
yang didapat setelah menjalani penelitian adalah memang benar adanya bahwa Pekan Olahraga 
Nasional XVII-2008 Kaltim belum memiliki identitas visual yang sesuai dengan kaidah DKV sehingga 
perlu dilakukan perancangan ulang agar citra ajang olahraga tertinggi dan terbesar tersebut menjadi 
terangkat di seluruh mata rakyat Indonesia.  
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